




REDUKSI FEATURE VECTOR DENGAN 




NMF is a quite good feature extraction and classification technique when 
compared with other similar techniques. NMF has so many variations. The 
NMF versions that will be used in this research are NMF, LNMF and 
nsNMF. NMF in this study will be used as a feature extraction andNeural 
Network methodwill be used for the classification technique. One of the 
variables in NMF that affect the quality of features was the value of r 
(number of base image). Mammogram images from MIAS database used in 
this research experiment. These images data will be divided into 2 
categories, namely Benign and Malignant. This research will explore the 
optimum r value and the best variation of NMF to be used in this case. The 
results showed that nsNMFwas the best variation of NMF with the optimum 
valueof  r = 20.The accuracy value of this experiment was 75%. 
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ABSTRAK 
NMF merupakan teknik ekstaksi fitur dan klasifikasi yang cukup bagus 
dibandingkan dengan teknik yang sejenisnya.NMF memiliki variasi yang 
sangat banyak. NMF yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
NMF, LNMF dan nsNMF. Dalam penelitian ini NMF akan digunakan 
sebagai ekstraksi fitur dan Neural Network akan digunakan sebagau teknik 
untuk klasifikasi.Salah satu variable yang mempengaruhikemampuan NMF 
dalam ekstraksi fitur adalah nilai r (jumlah basis image). Gambar 
mammogram yang diambil dari database MIAS akan digunakan untuk 
melakukan eksperimen dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas 
berapakah nilai terbaik r dan variasi NMF yang manakah yang paling baik 





merupakan jenis NMF yang paling baik untuk digunakan dalam kasus ini 
dengan nilai akurasi tertinggi mencapai 75%. 
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